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BAB III 
MATERI DAN METODE 
      Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul tatalaksana penanganan telur 
tetas sebelum dimasukkan ke dalam hatchery dilaksanakan pada tanggal 18 
Februari sampai dengan tanggal 01 April 2016 bertempat di unit Hatchery PT. 
Setia Terang Bersinar, Semarang. 
3.1      Materi 
      Materi yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini adalah 
unit Hatchery di PT. Setia Terang Bersinar, Semarang dipilih sebagai tempat 
praktek kerja lapangan karena merupakan salah satu perusahaan peternakan 
terkemuka dan memenuhi standart nasional di Indonesia. 
 
3.2      Metode 
      Metode yang digunakan dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan  
adalah partisipasi aktif dengan melakukan kegiatan rutin dan melakukan 
pencatatan.  Pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan melakukan pengamatan langsung sesuai kuisioner yang digunakan dan 
melakukan wawancara langsung dengan karyawan perusahaan (lampiran 1). Data 
sekunder diperoleh berdasarkan data perusahaan yang telah ada sebelumnya. 
kemudian di olah, dianalisis, secara deskriptif dan dibandingkan dengan pustaka, 
kemudian disusun menjadi sebuah laporan Praktek Kerja Lapangan. 
